Hasbahçenin gülleri öter bülbülleri by Ataklı, Can
Özallar Hasbahçe’de Sonbahar’ı mahkeme 
kararıyla durdurdular, gazeteyi toplattılar
Ama ilahi adalet 
şimdi tecelli ediyor
Köşe dönmelerin, vıcık vıcık yağcılıkların, 
yolsuzlukların, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi 
gelen vur patlasın çal oynasın döneminin 
ibret verici hikayesi __________
Bir gecede zengin olanlar, başkalarının 
sırtına basıp yukarılara çıkmayı marifet 
sayanlar, sıkılmadan yalan söyleyebilen, 
halkı aldatmayı zeka, haksız kazancı akıl 
sananlar bu dizinin baş kahramanları
Can ATAKLI yazdı 
Salih MEMECAN çizdi
YARIN SABAH’ta
O
Can ATAKLI yazdı Oter binbinleri!
■  WM
Salih MEMECAN çizdi
Gerçeğin açıklanması baskr 
Sıkılan bir kurşunla ilahi adalet şimdi tecelli etti
TÜRKİYE'Nİ 
EM 
ÇOK 
SATAN 
GAZETESİ ,
N U M A R A
FİYATI 15.000 LİRA3 EKİM
İş adım adım
Semra Hanım’
nasıl aitti?
| Kılıç, Sayaş Ay’a 
Semra Ozal’ın 
kendisini aradığını 
söyledi ve bunun 
yazılmamasını rica 
etti. Haberde telefon 
eden için “Hatırlı bir 
kişi” deyimi kullandı
Dündar Kılıç'ın sözleri
| Engin Civan, Dündar Kılıç’ın 
kendisine “Beni Semra Ozal aradı” 
dediğini söyledi. Cıvan ayrıca 
Semra Hanım’ın sekreterinin cep 
telefonunu istediğini, bir saat 
sonra bu telefondan Alaattin 
Çakıcı’nın aradığını belirtti.
i Gözaltına alınan 
Dündar Kılıç 
Emniyet’te savcının 
hazır bulunduğu 
sorguda 
avukatlarının da 
imzaladığı 
ifadesinde “Semra 
Özal ve kızı Zeynep 
Özal beni aradı" dedi.
Semra'lar karıştı mı?
I Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Çakıcı 
polisteki ifadesinde “Babam 
Semraları karıştırmış. Arayan 
Semra Edes ve kızıydı” dedi.
"İsmini veremem"
I Bunun üzerine Dündar Kılıç 
savcılıktaki ifadesinde “Beni 
kıramayacağım yaşlı biri aradı" 
dedi, ancak isim vermedi.
Sekreter İclal
| Semra Edes avukatı aracılığı ile 
yaptığı açıklamada “Ben Dündar 
Kılıç’a telefon etmedim” dedi.
|  Alaattin Çakıcı 
telefonda Savaş 
Ay’a “Arayan kişiyi 
şimdi
açıklamayacağım” 
dedi. Ancak Alaattin 
Çakıcı Semra 
Hanım’ın sekreteri 
iclal’den söz etti.
Kılıç’tan son söz
■  Son olarak da Dündar Kılıç
lıterstar’da kendisini arayan hatırlı 
kişinin Semra Özal olduğunu bir 
kez daha söyledi.
Dündar Kılıç dün akşam Yusuf Ozal’la yapılan canlı 
röportaj sırasında interstar’ı arayarak milyonların 
önünde “Beni arayan hatırlı kişi Semra Ozal’dı” dedi
Açıklık getirdi
Dündar Kılıç, dün akşamki sözleriyle hatırlı kişinin 
kim olduğu tartışmalarına son vermiş oldu.
Mali poliste sorgu başladı
Civan rüşveti 
kabul etmedi
Mali Şube’ye gelen Şişli Savcısı Su- 
di Güner, Engin Civan’ın 2 saat sü-
Engin Civan
______ _ z ın ----- ---- --------------
reyle ifadesini aldı. Civan, Mali Şu­
be Müdürü Salih Güngör ile avuka­
tının da bulunduğu sorguda rüşvet 
iddialarını kabul etmedi.
Göknel’in hücresinde
| Salih Güngör olayla ilgili bazı kişile­
rin arandığını, bazı adreslerin yan­
lış çıktığını söyledi. Güngör, Emlak- 
bank eski Genel Müdürü Engin Ci- 
van’ın, Ergun Göknel’in de kaldığı 
hücrede tutulduğunu bildirdi.
Ahmet Özal’ın ifadesi
| Engin Civan'ın ifadesini almaya baş­
layan Mali Şube Müdürü’nün “Gere­
kirse Ahmet Ozal’ın da ifadesini ala­
cağız” dşmesi başı hayli dertte olan 
Ahmet Özal’ın ismini b ir kez daha 
gündeme getirdi. ■Haberi 22de
Çiller, yolsuzluk 
dosyalarını açıyor
|  Başbakan Tansu Çiller, bugün saat 19.35’te te­
levizyonlarda yayınlanacak “Ulusa Sesleniş” 
programında yolsuzluklar konusunda “Kim ya­
parsa yapsın, hangi parti olursa olsun yakasına 
yapışacağız” diyecek. ■  Haberi 22.sayfada
BIZIMCITY
| Bir gecede zengin olanlar, hızla köşe dönenler, kısa 
zamanda inanılmaz servet sahibi olan görgüsüzler 
şimdi bülbül gibi şakıyıp birbirlerini ele veriyor.
I İkbal devirlerinde birbirlerine çok “ iyilikleri” olanlar, şimdi 
panik halinde “Bu işten nasıl kurtulurum ” diye düşünüyor.
Açgözlü Engin Civan
I Ahmet Özal’ın Amerika’dan getirdiği Hasbahçe 
prenslerinden Engin Civan’la yediği içtiği ayrı gitmeyen 
‘Aile” bir zamanlar onu yere göğe koyamıyordu.
| Yine “A ile”nin yakın dostu Selim Edes’ten rüşvet alıp, işi 
yapm adığı ve parayı geri verm ediği için vurulan Engin 
Civan, meğer bunu “özel b ir huy” haline getirm iş.
Çeklerden biri kayboluyor!
| Daha önce de böyle bir oyun oynayan Engin Civan bir 
müteahhitten 4’er milyarlık 4 çek aldı, ancak 
ortaklarına üç çek aldığını söyledi.
İkisi tanınmış bir aileden 3 ortak, Engin’in yalan söylediğini 
anladılar. Ama Engin ünlü bir işadamını tanık olarak 
çağırdı. Bu tanık Engin’i o sırada kurtardı..
Olaylar dizisi
i İşte bir dönemin pisliklerinden ilk örnek. “Hasbahçe’nin 
gülleri, öter bülbülleri” dizisinde böyle daha bir çok 
olayı soluk soluğa ve hayretle okuyacaksınız.
■  BUGÜN 30.SAYFADA BAŞLADIK
■ ■
Ozal’ ın kemikleri sızlıyor
| Ailesi rahmetli Cumhurbaşkanımızı bir kez daha 
öldürdü. Bu ülkenin Başbakanının, Cumhurbaşkanının 
ailesi olmak onuruna nail olanlar babalarına en büyük 
kötülüğü sağlığında da yapmışlardır, öldükten sonra da 
kemiklerini sızlatmtşlardır. Biz hatasıyla, sevabıyla 
bağrımıza bastığımiz sevgili Tonton Cumhurbaşkanımıza 
ailesinden de önce sahip çıkarız.
I Zafer MUTLU’nun yazısı sayfa 2'deki Basın Dünyası'nda
Yusuf Bozkurt Özal, Stüdyo Politik adlı programda bir gazete haberine 
atfen, Dündar Kılıç’ın Diyarbakır Cezaevi’nde yattığı sırada cezaevini 
gezen gazetecilere “Turgut Özal’ı arabamın arkasına bağlayıp dolaştı­
racağım” dediğini söyleyince Kılıç telefonla Interstar’ı aradı.
“Ben böyle bir laf etmedim”
Kılıç “Suçşuz yere hapiste yattım. Gazetecilere de o zaman Başba­
kan olan Özal’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak ben ara­
bamın arkasına bağlayıp dolaştırırım diye bir laf etmedim” dedi.
“Üzülmesin diye açıklamadım”
Kılıç daha sonra da, Beni arayan hatırlı kişi Semra Özal’dı. Üzülme­
sin, prestiji sarsılmasın diye bugüne kadar açıklamadım” dedi. Kılıç 
böylece “ Hatırlı kişi hangi Semra’ydı?” tartışmalarına da son verdi.
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I Kendisiyle ilk defa görüşen Savaş Ay’a da hatırlı kişinin Semra 0 -  
zal olduğunu daha önce söyleyen KjIiç, savcılıktaki ifadesinde de 
Semra Ozal’ın adını tekrarlamıştı. Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Çakıcı i-
e a  “ R ah am  C am ra ları karış tırm ış  Aravan Semra Edes’tİ” demişti.
MI Mı
■SABAH’tan 2000 
renkli Arçelik 
televizyon kazanan 
talihlilerin listesini 
bugünden itibaren 
yayınlıyoruz.
■  SAYFA 29’da
şe “B b  Se r l rı rı tır ı . r y  r  str i ti.
Üç kez telefon etti
I Dündar Kılıç dün gece yine Savaş Ay’a Semra Özal ile üç kez görüş­
tüğünü söyleyerek, “Biz kimseden korktuğumuzdan değil, sadece 
kişisel ahlakımız gereği Semra Özal’ın adını telaffuz etmedik” dedi.
I  Kılıç, “Civan’ın vurulmasından sonra Zeynep Özal aracılığıyla beni 
ve yakınlanmı arayarak ‘Dündar Bey’den eminiz ama yine de rica­
mız var, bizim adımız bu işlere kanşmazsa ve gizli kalırsa çok müte­
şekkir oluruz’ şeklinde rica ettiler” diye konuştu. ■  Haberi 22’de
M M  DOSYA
aaım aaım
I Güneri Cıvaoğlu’nun yönetimindeki Kırmızı Dos- 
ya’nın bu geceki bölümünde “Bilinmeyen Refah”ın 
ikinci bölümünü izleyeceğiz. Erbakan bu bölümde 
hukuk konusundaki görüşlerini açıklayacak.
m  Erbakan iktidara geldikleri 
m  takdirde “Mezhep hukuku” 
uygulayacaklarını belirterek 
“Mezheplerin din alimleri de 
adalet dağıtan hukuk sistemi­
ne girecektir” diyor. Buna gö­
re kim hangi dinden ya da 
mezheptense onun hukukuna 
göre yargılama isteyebilecek. 
■  "Kırmızı Dosya" bu gece saat 
20.00’de atv’de yayınlanacak.
Ingiltere 
şok eden
Prenses Diana Binbaşı Hewitt
Sarayı 
açıklama
|  İngiltere şimdi de Prens Charles'ın ayrı 
yaşadığı eşi Diana’nın eski binicilik ho- 
calanndan Binbaşı James Hewitt’in, 
Prensesle üç yıl “Büyük bir aşk" yaşa­
dıklarını açıklaması ile çalkalanıyor.
Herşeyi anlattı
I  İngiliz gazetelerindeki haber Kraliyet 
Ailesi üzerinde şok etkisi yarattı. Dia­
na ile annesinin evinde buluştuklanm 
söyleyen Binbaşı Hewitt, Prensesle 
aşk yapıp yapmadığı sorusuna “Evet 
yaptım1’ cevabını Verdi. ■  Sayfa 20’de
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Ordu lojmanları
Refah Partisi 27 Mart Seçim 
sonuçları için çok ilginç bir araştır­
ma yaptırmış. Silahlı Kuvvet- 
le r’in, kara, deniz ve hava bir­
liklerinin yoğun olduğu seçim 
yörelerinde ve subay lojman­
larında Refah Partisi’nin aldı­
ğı oylann tek tek dökümünü 
yaptırmış. Bu duyarlı araştırmanın sonucunu ak­
şam 21’de ATV’deki Kırmızı Dosya’da sunaca­
ğım-
Önce size bu programın hazırlanısından birkaç 
kesit sunayım. Kırmızı Dosya için Refah Parti-
ş i’ndeyiz. Kameraların önünde Erbakan Hoca ile 
İslam usulü kucaklaşıyoruz.
GÜNERİ CIVAOĞLUI Devamı 29’da
3 EKİM 1994 PAZARTESİ
Turgut Özal, 1983'ten 1993 e  
kadar Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
olarak Türkiye’ye damgasını vurdu.
Alışılmadık bir insandı.
Alışılmadık bir devlet adamıydı. 
Alışılmadık bir kişilikti.
Am a O ’na alışmıştık.
Alışamadığımız tek şey vardı. Kendisi ve ailesi 
üzerinde dolaşan, hoş olmayan dedikodular.
Çok doğaldır ki, iktidarda olanlarla ilgili, 
dünyanın hemen her ülkesinde ve her dönem  
çeşitli spekülasyonlar yapılır, dedikodular üretilir. 
Ama Türkiye bu konuda diğer ülkeleri biraz 
geride bıraktı.
O’na alışmıştık ama
--------------------------------------İleri gidelim, bir
anlamda “çağ atlattığına” inanmayan çok 
az kişi var.
Ama, Türkiye yükselirken, başka türlü 
yükselenler de oldu.
Bunlar belki bir avuç insandı. Ama, bunlar
yapılan bütün iyiliklerin üzerini kara bir şal gibi 
örttüler.
Özal döneminde Türkiye, ekonomik, 
teknolojik ve sosyal alanda gelişirken 
ahlaki kavramlar yıkıldı... insanın insana 
saygısı ayaklar altına alındı... Hukuk 
çiğnendi... Köşe dönmecilik baş tacı edildi.
Rota değiştiren Türkiye gemisinde, bazdan
küplerini doldurmanın kolay yolunu 
buldular. Çünkü bu yol onlara çok 
yukarılarcfan gelen destekle açılmıştı. 
0 0 0 B u d a  öfke yarattı. Kimi dürüst 
olduğu için öfkelendi, kimi de bu 
katara katılamadığı için.
Gerçek şu ki, yapılan bütün iyiliklerin yanında, 
vurgun, soygun, rüşvet söylentileri halkın 
vicdanını derinden yaraladı.
Ve o dönemin ikbal sahipleri, iktidardan 
düşenlere sırtını çevirdi.
Bugün tanınmış bir ailemizin başına 
uavgelenin özeti b dur. CA
Engin Civan 4’er milyarlık
“Engin Civan ter içindeydi. 
Ceketini çıkarmış, kravatını 
gevşetmişti. Odada 
oturanların yüzü mahkeme 
duvarı gibi olmuştu. Engin 
hakem olarak çağrılan 
gazete patronuna döndü 
ve “Abi sen gördün.
0  gün bana üç çek 
vermemiş miydi?” dedi.
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Can Ataklı
yazdı
Salih Memecan
çizdi
E ngin Civan’ın Emlakbank Genel Mü­dürü olduğu dönem. Ortalıkta çeşitli yolsuzluk söylentileri dolaşıyor. Ama, yolsuzluğu ortaya çıkarmak çok zor.
Söylentileri, iddiaları açığa çıkaracak 
bir denetim mekanizması yok. Var aslında da ça­
lışamıyor. Rahmelli’nin “Sermaye birikimi ol­
sun, Türkiye’nin önü açılsın, müteşebbislere 
yardım edelim” fikri engel buna.
İşte öyle bir dönem...
Çok ünlü bir gazete sahibinin odasındayım...
Laf lafı açıyor, oradan buradan derken, piyasa­
daki dedikodulara geldik.
“Özal” dedi, gazete patronu, “Hepimizin gözü­
nü açtı, ufkunu genişletti. Biliyorsun biz bu ga­
zeteyi bir ara dünyanın dört bir yanında basıp 
satıyorduk. Ama, benim ufkum o zaman bu ka­
dar açık değildi. Bu Özal’dan çok şey öğren­
dim”.
“İşin aması var”
Sonra derin bir soluk alıp bir of çekti. “Ama” 
dedi, “Şu ailesi yok mu?”
“Yaa” diye başımı sallamışım.
“Neyse bırak bunları, bak sana başka bir olay 
anlatayım. Dinle. Beni o kadar derinden etkiledi 
ki” dedi.
Başladı anlatmaya:
“Birkaç ay önceydi. Emlakbank’a gittim. En­
gin’in odasında oturuyoruz. Benim kağıt mese­
lem var. Günlük çalışıyorum mecburen. İşte ora­
dan buradan para bulup kağıt alıyorum. Gazete 
dönüyor. İnşallah bu günleri geride kalacak.
Neyse lafı uzatmayayım. O gün de para bul­
mak için bankadayım. İçeri sekreter geldi. Mü­
teahhit filan beyin geldiğini söyledi”.
“Kimdi o” diye sordum.
“Bak Allahaşkma sorma, çünkü söylemem. 
Neden söyleyemeyeceğimi olayı dinleyince an­
layacaksın. İnan ki dilin tutulacak” diye cevap­
ladı beni. Sonra anlatmaya devam etti:
Çekler yazılıyor
“Engin bana, ‘Abi kusura bakma, birkaç da­
kika işimiz var. Bize biraz müsaade’ dedi. ‘Lafı 
mı olur Engin’cim’ dedim.
Bunlar Engin’in masasına geçtiler. Ben de o- 
danın diğer yarandaki koltuklarda oturuyorum. 
Bizim müteahhit bir çek defteri çıkardı. İmza­
lıyor kesip masanın üzerine bırakıyor.
İmzalıyor, masaranın üzerine bırakıyor. Oldu
2^3r\Or\((4 q a  popüleT e<jie/lû2Si ’.ÏXDIAP ÇEVİRME
Engin Civan aynı yöntemle belki 
başka bazı çekleri de iç etmişti. Şimdi 
ondan bu paraları geri mi 
istiyorlardı? Engin Civan “50-60 
milyar vereyim sulh olalım” derken, 
iç ettiği paraların sadece bu kadar 
olduğunu mu söylemek istiyordu?
tam 4 tane çek.
Sonra kalktılar. Kapıya doğru yürüdüler. Ben 
de ayağa kalktım. Eller sıkıldı, öpüştük falan. 
Engin, sekreterin bulunduğu odaya kadar geçip 
müteahhiti uğurluyor.
Bende de merak var bilirsin. Hazır ayaktay­
ken Engin’in masasına kadar yürüdüm. Şöyle 
göz ucuyla çeklere bir baktım. Vay canına. Her 
birinin üzerinde 4 milyar yazıyor. Can, dile ko­
lay toplamı 16 milyar.
‘Ulan’ dedim; kendi kendime. Biz şurada 100 
milyon falan için bir saattir oturuyoruz. Adam 
geldi bir çırpıda 16 milyarlık çek kesip gitti. Kim 
bilir ne parasıdır bu.”
Ne garip bir gündü
Merakla dinliyorum. “Eee neymiş öğrendiniz 
mi bari?” diye sordum.
“Dur bak, asıl hikaye bundan sonra başlıyor. O 
zaman inan ki aklıma kötü bir şey gelmedi. Ko­
ca banka burası. Para işi yapılıyor. Alınır da veri­
lir de. Şimdi bundan sonrasını iyi dinle” dedi.
Bir sigara uzattı. Bir baktım, aynı sigarayı içi- 
yormuşuz meğer. Barclay...
Ben bu sigaraya açık söyleyeyim hava olsun 
diye başlamıştım.
Paketi hoşuma gitmişti. Diğer­
lerinden farklıydı. Pek içen de 
görmediğim için kendi kendime 
bir ayrıcalık sanıyordum. Ünlü 
patron da ondan içiyor, bayağı ho­
şuma da gitti hani.
Sigaralardan birer nefes çektik 
“Yahu ne garip gündü o gün” di­
ye anlatmaya devam etti.
“Bundan birkaç gün sonraydı 
galiba tam hatırlamıyorum. Bir 
telefon. ‘Engin Bey arıyor’ dedi 
sekreterim. Benim de işim ba­
şımdan aşkın.
Yine kağıt yok. Kağıt yok neyse 
de kağıt alacak para yok. Sağa sola haberler salı­
yorum. Hatta senin patronu da aradım. Sağol- 
sun kaç kere canımızı kurtarmıştı. Ama artık on­
dan da isteyecek yüzüm kalmadı.
Neyse telefonda Engin, nefes nefese. ‘Ne olu­
yor oğlum’ diye sordum. ‘Aman abi, ne olur atla 
buraya gel, hakemlik ve şahitlik yapman ge­
rek’ dedi.
‘Engin evladım, benim burada anam ağhyor. 
İki saat içinde 150 milyon bulamazsam gazete 
bu akşam basılmayacak. Bul bana 150 milyon, 
geleyim. Ama yok dersen buradan kıpırdaya- 
mam. Para arayacağım’ dedim.”
Ünlü patron durup bir nefes alınca “Garanti 
bulmuştur” diye araya girdim.
“Tabii buldu, keratanın poposu sıkışmış bel­
li ki” dedi ve devam etti:
Para bulunuyor
“Engin iki saniye bile düşünmeden ‘Parayı 
dert etme abi. Senin bizde kredin var. Şimdi tali­
mat veriyorum. Senin şubeye havale çıkıyor. 
Söyle seninkilere parayı çeksinler. Ama Allahaş­
kma çabuk gel buraya’ dedi.
Hemen muhasebe müdürünü aradım. ‘Ben 
Emlakbank’a gidiyorum. Sen parayı çekersin.
Bir terslik olursa beni,
Engin’in yarandan ara.
Gırtlağını sıkayım he­
men’ deyip çıktım.
Doğru Emlakbank’a...
Kapıdaki çocuklar sağol- 
sun tanıyorlar. ‘Buyurun,
Genel Müdürümüz sizi 
bekliyor’ dediler. Bindik 
asansöre, çıktık en tepe­
ye.”
Aileden iki kişi
“Engin’in odasına gir­
dim. Aaa, içerde üç kişi 
daha oturmuyor mu?”
Araya girip merakla 
“Kimdi onlar?” diye sor­
dum. “Tanıdık mı?”
“Nasıl taradık olmaz ki, 
aileden iki kişi yanyana 
oturmuş. Öbürünü tara­
mıyorum” diye cevapladı _____________
beni. Pat sordum, “Hangi
aileden abi?”... Kaşım kaldırıp baktıktan sonra, 
“Yahu tanırsın işte, hangi aile olacak?” diye a- 
zarlamaz mı beni.
“Kes de dinle, işin en heyecanlı yerine gel­
dik” dedi ve sürdürdü konuşmasını.
“Suratları bir görsen mahkeme duvarı gibi. 
Engin’se alnındaki teri silmeye çalışıyor.
Ceketi çıkarıp fora etmiş. Kravatı gevşetmiş. 
Gören zanneder ki, az önce birbirlerine girmiş­
ler. Aslında girmişler.”
Patronun sözünü yine kestim ve “Niye ki” di­
ye soracak oldum. “Ah, işte orası çok karışık” 
dedi. Şöyleymiş:
“Engin herkese şaşkın şaşkın baktığımı gö­
rünce, ‘Abi’ dedi;
‘Senden hakemlik yapmanı istiyoruz. Şimdi 
sen iki gün önce buradaydın. Buraya biri geldi.
Ünlü bir müteahhit 
Emlakbank Genel 
Müdürü Engin Civan’a 
makam odasında 
üzerinde 4 milyar yazan 
4 ayrı çek imzalayıp 
bıraktı... İki gün sonra 
ailenin iki ferdi ile 
Engin Civan birbirine 
girdi. Çünkü Civan her 
nedense aldığı çeklerin 
4 değil 3 tane olduğunu 
savunuyordu.
Sen de gelenin kim olduğunu bili­
yorsun. Bana kaç tane çek verdi?’
‘Allah’ dedim kendi kendime. ‘Bu 
herif bir nane yemiş belli. Şimdi ne 
desem ki!..’ Öyle duruyorum orada. 
‘Yahu Engin’ dedim, ‘Ben çek mek 
görmedim. Niye beni bu işin içine 
sokuyorsun?’ Bu lafım üzerine En­
gin ayağa fırladı; ‘Allahaşkma doğ­
ruyu söyle. O adam bana üç çek bı­
rakmadı mı?’
‘Vay anasına’ demişim o an. Görü­
yor musun işi. Düştük mü b.k çuva­
lının içine.
“Üçtü galiba”
“Eee, ben de az değilim. Demek ki 
bizim kerata 4 çek aldıktan sonra bi­
rini yok etmiş, öbürlerine üç çek al­
dığım söylemiş. Onlar da uyarak. Al­
lah bilir verene sormuşlardır. Adam 
ne diyecek. 4 çek verdiğini söyleye­
cek. Engin bunlara üç çek diyor. 
Hesap bozuluyor tabii.
Ne yapayım, o sırada En­
gin’den yana olmak lazım. ‘Yahu 
tam hatırlamıyorum; ama, eğer 
o dediklerin çekse 3 defa imza 
atmıştı gibime geliyor’ diye a- 
buk sabuk lafı kıvırtmaya çalış­
tım. Şimdi başta ‘Çek mek gör­
medim’ diye hazırlıksız yakalan­
mışız. Bu nedenle doğruyu söy­
leyemiyorum. Bari Engin’i bir 
parça kurtarayım dedim.”
“Sonra ne oldu?” diye sor­
dum. “Sulh oldular mı?”
“Valla” dedi, “Orasını çok iyi 
bilemeyeceğim. Ama, ben ora­
dayken tartışmadılar. Benim hakem­
liğim yetti belki de. Ama, şunu söy­
leyeyim, benim aklım o sırada gaze­
tede. Kağıt parası bulundu mu diye 
düşünüyorum. Her an telefon çala­
cak diye de ödüm kopuyor. Zaten 
fazla kalmadan çıktım.”
Hayret ve dehşet içinde kalmıştım 
Şimdi acaba bu para ne parasıydı?
Engin’den istenen
Şimdi aradan birkaç yıl geçti. En­
gin Civan vuruldu. Arkasından Se­
lim Edes’ler, Ahmet Özal’lar, Semra 
Hanım’lar çıktı. Bu olayı ilk dinledi­
ğim gün geldi aklıma.
Acaba o gün Engin Civan’a verilen 
çekler neydi? Engin niçin 4 çek aldı­
ğı halde 3 çek aldığını iddia etti. Aca­
ba, bu Engin’den istenen paralar; o 
paralar mı diye düşünüyorum.
Engin Civan, belki bunun gibi 
başka paralan da iç etti. Durum 
sonradan anlaşılınca pe­
şine düştüler. Engin Ci­
van, Dündar Kılıç’m e- 
vindeki toplantıda “50-60 
milyar verelim, bu işi 
kapatalım” demişti. Aca­
ba “Benim fazladan al­
dığım para bu kadar” 
mı demek istiyordu.
Ne bileyim. İnsanın 
aklı karışıyor doğrusu.
İşte size çok bilinme­
yenli gibi gözüken, ama, 
ipin ucunu tutunca çözü­
lebilecek bir bulmaca. 
Herkesin fikri kendine.
Kimdi bu peki
Öyle zannediyorum ki, 
bu hikayeyi anlatan ga­
zete sahibini merak edi­
yorsunuz.
Onu da söyleyeyim.
Rahmetli Kemal Ilıcak.
Kemal Bey çok enteresan bir adamdı. Basına 
çok büyük hizmetleri olmuştu. Çalışanı her za­
man korur ve kollardı.
Söz verdiği zaman tutardı. Ticari kaygılarla, ya 
da gazetesini korumak için dönemlerin iktidar­
larıyla iyi geçinmeye çalıştığı bilinirdi. Belki 
başka patronlara, bankacılara, alacaklılarına 
“beyaz yalanlar söyler; durumu kurtarmaya ça­
lışırdı.
Ama yakınlarına, gazetesinde çalışanlara ve 
meslekten gelenlere yalan söylemezdi.
Bilenler bilir..
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Uç sıralı 
siyah inci 
gerdanlık
Hanımefendi eşiyle birlikte İsviçre 
gezisine katılmıştı. Ziynet eşyasına 
düşkünlüğü bilinen Hanımefendi 
Zürih’teki ünlü “İnci mağazası”™ 
gezip görmek istedi.
Hanımefendi’nin görevlileri mağazaya 
haber verdiler. “Hangi saatte 
gelelim” diye sordular. Mağaza 
yönetimi “Eğer alıcı değilse zahmet 
etmesin. Bizim zamanımız kıymetli” 
dediler. Hanımefendi küplere bindi.
Ne demekti. Kendisi çok önemliydi. 
Böyle bir cevap nasıl verilirdi?
Neyse ki hatırlı işadamları araya 
girerek Hanımefendi’nin mağazayı 
ziyareti sağlandı.
Hanımefendi hemen tüm inci 
koleksiyonunu gördü, inceledi. Ama, 
fiyatlar inanılmaz pahalıydı.' “Benim 
para buna yetmeyecek galiba” dedi. 
Yanındakiler şaşkın şaşkın kendisine 
baktılar. Hanımefendi mağazayı 
terketti.
Bir süre sonra bu kez Uzakdoğu 
seyahatine çıkıldı. Yağcılık sanatını 
yeni öğrenmeye başlayan bazı 
işadamları burada Hanımefendi’ye 
üç sıra siyah inci gerdanlık alıp hediye 
ettiler. Tabii kartvizitlerini eklemeyi de 
unutmadılar.
Bozuk parası 
olan var mı?
Ünlü Uzakdoğu gezisj başlamak 
üzere. Heyetler hazır. İşadamları da 
dizilmişler uçağın 
kalkış saatini 
bekliyorlar. 
Hanımefendi “Şu 
Free Shop’a 
gitsek, birkaç şey 
alsak” dedi.
Şeref salonundan 
irice bir grup çıkıp 
Free Shop’a doğru 
yollandı. Grubun 
tamamının işadamı 
olduğunu 
söylemeye gerek 
yok her halde. 
Hanımefendi 
parfüm satan 
standlardan birinin 
önünde durdu. En beğendiği 
kokulardan biri tam karşısında 
duruyordu. Tezgahtara “Şundan ver 
bakayım bir tane” dedi.
Parfümün fiyatı 40 Mark’tı. 
Hanımefendi çantasına baktı. Aksiliğe 
bakın, hiç bozuk yoktu. Etrafına 
bakındı, “Bozukluğu olan var mı?” 
diye sordu.
İşte yağcı takımı için beklenen an 
gelmişti. Hepsi bir elleri zaten 
ceplerinde. Parfümün parasını 
ödemek için bekliyordu. Biri uyanık 
çıktı anlaşılan ve bozuk paraları 
toplamaya başladı. Sonra da bir kağıt 
mendil içinde Hanımefendi’ye uzattı. 
Hanımefendi gayet sakin toplanan 
paraları aldı. İçinden parfümün 
parasını tezgahtara ödedi. Sonra 
sağına soluna bakındı. İşadamları 
birkaç adım uzaklaşmışlardı 
yanından, sanki göz göze gelmek 
istemiyorlardı.
“Eh siz bilirsiniz” der gibi başını iki 
yana salladı. Hanımefendi ve artan 
bozuklukları çantasına yerleştirdi. 
Minik bebeğe 
8.5 milyar
Hanımefendi’nin kızı macera dolu bir 
dizi olaydan sonra davulcu sevgilisi 
ile evlenmeyi başarmıştı. 
Hanımefendinin de araya girmesiyle 
babalarının ellerini öpüp, hayır 
dualarını da almışlardı sonunda. 
Derken aradan 9 ay geçti; kızımız 
dünyaya nur topu gibi bir erkek 
evlat getirdi.
Hanımefendi’nin etrafını ağ gibi saran 
ve vıcık vıcık yağcılık yapan papatya 
hanımlar yeni doğan bebeğe hediye 
almak için sıraya girdiler.
Çok kısa bir süre sonra minik 
bebeğin yatak odası hediye dağından 
girilmez hale geldi.
Karıkoca oturup hesapladılar. Gelen 
hediyelerin maddi değeri tam 150 
milyon lira tutuyordu.
Bu değer rahat hesaplanmıştı, çünkü 
çoğu altındı. Yani bebekten çok anne 
babaya yarayacak armağanlar. (Her 
nedense)
Yıl 1986. Açıp bakın bakalım o sene 
dolar kaç liraymış. Söyleyelim: Dolar 
600 lira. Bölün 150 milyonu 600’e... 
250 bin çıkıyor.
Yani 250 bin dolar. Bugünkü kur ne? 
34 bin lira. Çarpın 250 bin doları 34 
binle. Ne ediyor? Tam 8 milyar 500 
milyon lira.
işte minik bebeğe alınan hediyelerin 
bugünkü değeri bu kadarmış.
Adamın başı döner yahu.
Beni nasıl unutursunuz
Ünlü müteahhitin 
Yeniköy’deki evde 
randevusu vardı. İçi 
dolu çantayla birlikte 
verilen adrese gitti. 
Çantayı masanın 
üzerine koydu. 
Açtılar. İçindekileri 
eşit olarak 
paylaştılar.
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maz. Ama, birilerini görmediğiniz 
zaman da başınıza iş açılır. O işi 
kaybettiğiniz gibi, bunu başkaları 
da izler.”
Bir ihale öyküsü
A NAP döneminin ünlü müteahhitlerin­den biri. Eskiden beri müteahhitlik yapıyor; ama, yeni dönemde iyice palazlanmış. Kendisine sorarsanız sütten çıkmış kaşık gibi. Ama, etraf kötü... Bu nedenle iş kapmak için 
“Bazılarını görmek” gerektiğinin bilincinde.
“Ne yapalım, aksi taktirde işlerim duruyor. 
Durması bir yana, işin bir de intikam tarafı var 
ki, işte 9 ölüm” diyor.
“Nedir bu intikam tarafı” diye sorunca da bi­
raz mahçup, biraz da öfkeli veriyor cevabı:
“Bazı işler vardır, zaten sizden başkası ala-
Ve bu arada...
Doğruları
hakettiği
yere koyalım
eleştirmeye
cesaretimiz
olsun!
17 Nisan 1993 günü kaybettiğimiz 
Cumhurbaşkanı TUrgut Özal için 18 Nisan 
gazetesinde aynen aşağıdaki satırları 
yazmıştım. “Ttirgut Özal, Türk siyasi 
hayatına damgasını 12 Eylül askeri 
darbesinden önce vurmaya başlamıştı. 
Türkiye’nin kaderini değiştirme yolundaki 
ilk adım olan 24 Ocak 1980 Kararlan O’nun 
imzasını taşıyordu. Özal 1983 yılında iktidara 
geldikten sonra özellikle ekonomi alanında 
firtina gibi esen kararlar ardarda geldi. 
Bununla birlikte Türk halkının düşünce 
yapısındaki değişim de hızla kendini 
hissettirdi.
Alınan her ekonomik karar Türk insanının 
ufkunu açmaya başladı. Anadolu’nun her 
yanından cesaretli girişimciler fışkırdı.
O günlere kadar ticareti bilmeyen, yurtdışma 
mal satmayı akima bile getirmeyen, parasım 
yastık altında saklayan, kalitesiz malla 
yetinmek zorunda kalan insanlar adeta derin 
bir uykudan uyandı.
Herkes parasının hesabım yapmaya, yatırıma 
yönelmeye başladı. Türk halkı birden o güne 
kadar akima gelmeyen kavramların içinde 
buluverdi kendini. Banka, faiz, döviz, 
enflasyon, kar, zarar, uluslararası boyut 
sözcükleri önem kazandı.
Kısacası Özal’la birlikte Türk halkı hem 
kendisi hem de ülkesi için daha boyutlu, 
daha cesur, daha atak düşünmeye başladı.
Bu uyanış ve gelişme sürecek. Rahat uyu 
sevgili Turgut Özal.”
Bugün bu düşüncelerimde bir değişiklik 
oldu mu? Hayır olmadı, o zaman da buna 
inanıyordum, şimdi de inanıyorum. Ama o 
zaman da devlet eliyle sağlanan rantların 
haksız yere bazı kişilere dağıtılması beni 
üzüyor, rahatsız ediyordu, şimdi de. Olaylara 
sadece bir yönden bakma yanlışlığına 
düşmemeliyiz.Sistemi çok sıkı bir şekilde 
sorgulamalıyız. Devlet sırtından sağlanan 
rantların musluklarını kesecek önlemler 
almalıyız. İnsan doğasının hamuru 
“Yapmayalım, etmeyelim” nutuklarıyla 
düzeltilemez. Bunun yeri de Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir.
Son bir not daha:
İyilikleri, güzellikleri, sağlanan faydaları 
hizmetleri görelim ve hakettiği yere 
oturtalım ki, haksızlıkları, çirkinlikleri, 
hırsızlıkları, yolsuzlukları eleştirecek gücü 
kendimizde bulalım.
Şimdi bir zamanlar neler yapıldığı­
nı - Ne bileyim belki şimdi de sürü- 
yordur - görebilmek için bu ünlü mü- 
teahhite kulak verelim...
Anlatıyor:
ANAR artık iktidardan inmişti. Ka­
leler birer birer düşüyordu. Emlak 
Bankası da bundan nasibini aldı el­
bette. Şimdi yeni dönemde neler ola­
caktı. Merakla bekliyorduk açıkçası. kadar be birader!
Yarım kalmış bir ihale için Genel Müdür’ün ^  -----
yanma çıktım.
Adam daha yeni. Üstüne üstlük bu banka ile 
çok dedikodu yayılmış ortalığa. Belli ki, aym ça­
murun kendisine bulaşmasını istemiyor. Zaten 
benim aldığım, ama, yarım kalmış ihale üzerine 
konuşuyoruz. Birden dönüp ‘İşe devam eder­
sin, ama görüyorum ki, hesaplar çok şişmiş.
Bunu indir’ diyor.
Ihmam indirmesine indireyim de... Nereye
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Tam o sırada kapı çaldı. Gelen 
küçük oğlandı. Çok öfkeliydi. 
Salonun ortasına kadar 
yürüdü ve bağırdı “Beni 
nasıl unutursunuz, vallahi de 
bütün işinizi bozarım”
---------------------- Başıma gelenleri biliyor mu
sanki? O kadar çok dağıtmışım ki, fiyatı bir ku­
ruş inmem bile mümkün değil.
NeysejŞİmdi anlatıyorum; ben dedim ki, ‘80’e 
inerim’ Genel Müdur’ün yüzü asıldı. ‘Yahu sen 
de insafsız çıktın, ine ine bu kadar mı indin? 
Hele sen şunu 60 yap bakalım’ diye karşı çıktı.
İnmem mümkün değil
Şimdi ne diyeyim adama. ‘Aman etme eyle­
me, bu dünyada kurtarmaz’ diyecek oldum,
Can Ataklı
yazdı
Salih Memecan
çizdi
sesini yükselterek... ‘Bu rakamın çok 
şişirildiğini şen de biliyorsun, ben de 
biliyorum, ineceksin başka çaresi 
yok’ dedi.
‘Yahu bak Allahaşkına’ dedim. ‘Sen 
biliyor musun; ben bu işte ne kadar 
çok dağıttım. Senin istediğin fiyata i- 
nersem yandım.’
Sonrası ne mi oldu? Hiç tabii. Onca 
zaran göze alıp indik. Ama, bir daha 
mı garantisini almadan ‘bililerini gör­
mek’ tövbe vallahi.”
Yeniköy,de bir ev
İşte ünlü müteahhitin anlattıkları 
aynen böyle.
Sohbet ilerleyince “Bak” dedi. “Sana rakam­
ların neden şişirildiğini anlatayım da, dudak­
ların uçuklasın.”
Sonra da başladı anlatmaya...
“O dönemde Emlak Bankası’ndan ihale al­
mak öyle kolay iş değildi. Önceden pazar­
lıklar yapman lazım. Neyse biz de tabii usu­
lüne uygun olarak ön görüşmelerimizi yap­
tık. işin bedelim saptadık. Sıra ödemeye 
geldi.
Haber verdiler ‘Seni Yeniköy’de bek­
liyoruz’ dediler.
Yeniköy’de hanım kızımız oturuyor- 
muş. Kalktım gittim. Elimde de orta bü­
yüklükte bir ‘Bond’ çanta. Sıkı sıkıya 
yapışmışım. Kolay değil. Biri uyanıp e- 
limden çekip kaçsa yandık. Lafı uzat­
mayayım. Evi buldum. Çaldım kapıyı. 
Hanım kızımız açtı. Buyur etti.
Salona girdiğimde ötekiler de orada.
Bir tek küçük oğlan yok. Çantayı masa­
nın üzerine bıraktım. Koltuğa oturdum;
‘Bir kahve almaz mıydınız?’ diye sordu­
lar. Niye içmeyeyim ki, onca fedakarlık yapı­
yoruz?
Eşitlik bozulmuyor
Derken sıra çantanın açılmasına geldi. İçi 
silme dolu. ‘Tamam değil mi?’ diye sordular. 
‘Aman efendim’ der gibi başımı salladım. 
Gözümün önünde güzel güzel üleştiler. Her­
kesin yüzü gülüyordu.
Ihm  o sırada zil çaldı. Suratlar gerildi ne­
dense. Büyük oğlan hanım kızımıza sordu; 
‘Kim bu yahu. Biri mi gelecekti?’ Hanım 
kız, ‘Yoo’ dedi. ‘Belki kapıcıdır.’ Sonra da 
kapıya gitti. Üç beş saniye sonra salona kü­
çük oğlan top gibi daldı. Gözlerinden adeta 
ateş fışkırıyordu.
‘Maaşallah efendim. Ne de güzel otur­
muşsunuz böyle’ dedi. Odadakilerin yüzünü 
görmek lazım. Ah al, moru mor olmuşlar.
‘Haydaaa, ne oluyor yahu’ diye geçirdim 
içimden. ‘Bir kazık yemeyiz inşallah.’ Kü­
çük oğlan ‘Çok ayıp ettiniz ama... Benim 
öğreneceğim aklınıza gelmedi tabii. Eğer 
bana da ayırmazsanız, vallahi de billahi de 
bozarım her şeyi’ demez mi?
Herkes birbirine bakışıyor. Sonunda çare­
siz kaldılar. Üleşilenler ortaya çıktı. Ve pay­
laştırma yeniden yapıldı.
Yaa işte böyle.
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Yalan’a devam
Ahmet Özal için “Yalan söylüyor” diye 
yazmıştım. Biraz kızmış. Haber de göndermiş. 
“Bir ara bize gelecekti. Daha çok genç. Bir gün 
elbet karşılaşırız” diye.
Çok haklı. Aynı yaştayız. Kimin kimle nerede 
ne zaman karşılaşacağı belli olmaz.
Neyse konuya dönelim. ‘Yalan söylüyor” 
demiştim. ATV’deki açık oturumda kendi kendini 
ele verdi.
Orada bir sürü yalan söyledi de, ben biri üzerinde 
duracağım.
Dedi ki; .“Starl’i ben kurdum" Oysa Sayın 
Ahmet Özal, Starl kurulurken ısrarla ne diyordu? 
“Benim bu işle ilgim yok. Basın beni işin içine 
katmak istiyor.” Bunlar yazılıp çizilmedi mi? 
Ahmet Özal, sıra seçime gelince Starl ’i insafsızca 
kullanmadı mı?
DUN’DE KALAN
Papatyalar vardı, evlere 
şenlik, şimdi neredeler
Hepsi de pek cicili biciliydiler. 
Boi makyajlı yüzlerindeki 
sahte gülücüklerle zordaki 
İnsanların yardımına koşuyor 
gibi yaparlardı, Yoksul bir 
çocuğun kafasını okşarken 
üfeucuyla mutlaka 
hanımefendiyi süzer “ İnşallah 
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geçirirlerdi içlerinden. 
Gazetecilerin yanında ise 
Hanımefendinin dibinde 
görünmek için öyle bir
ezerlerdi ki birbirlerini.
Dünyanın en kötü şeyi nedir bilir misiniz?
Haketmediğiniz kadar övgü almak. Daha da be­
teri buna inanıp “Ben neymişim” demek.
iktidarlar daima ilgi odağı olmuştur. İnsanlar 
her dönemde iktidarlardan ikbal beklemişler, 
bunu sağlamak için de akla hayale gelmeyen 
onursuzlukları sergilemekten kaçınmamışlar­
dır.
İşte geçtiğimiz dönemde buna benzer pekçok o- 
lay yaşadık.
Hele bir kadınların güçlendirilmesi ve korunması 
amacıyla kurulan vakıf vardı ki evlere şenlik.
Aslında kuruluş amacına baktığınızda çok ulvi i- 
dealler peşinde koştuğuna inanabilirsiniz.
Fakir kadınların korunması... Yoksul ço­
cuklara yardım edilmesi... Hala resmi nikahlı 
olmayıp Medeni Kanun'tın esirgeyici kolların­
dan mahrum kalanların kurtarılması...
Peki bunlar yapılmadı mı?
Yapıldı elbette.
Gerçekten de binlerce çocuk sağlık kontrolünden 
geçirildi, hasta kadınlara yardım edildi, binlerce i- 
mam nikahlı kadının resmi nikah yaptırması sağlan­
dı. hatta doğum kontrolunda önemli adımlar atıldı. 
Kadınlar spiral ve prezervatifle bile tanıştılar.
Ama ya bu derneğin üyeleri.
Hayatlarında çamura basmamış, cicili bicili ha­
nımlar sırf yağ olsun diye az mı dolaştı Hanımefen- 
di’nin peşinde.
Yoksul diye evinde çalışan hizmetçiden 
başkasını tanımayan, otomobili olmayan 
genci fakir sanan, hastane olarak Ameri­
ka’daki bir kliniği bilen, laf Doğu Anado­
lu’dan açılınca “Çok egzantrik” diye bilgiçlik 
taslayan bu sosyetik hanımlar Hanımefen­
dimin çevresini öyle bir sarmışlardı ki..
“En güzel cilt sizde efendim, sanki bir genç kız gi­
bisiniz”, “O ne güzel konuşmaydı hanımefendi”, 
“Ah bayılıyorum size”, “Oğlunuz pek akıllı maaşal­
lah”, “Kızınızdaki güzellik kimselerde yok”, “Türk 
kadınının kaderini değiştirdiniz”, “En iyisiniz” “En 
büyüksünüz”, “En ensiniz” derken artık işin o kadar 
cılkı çıktı ki sormayın gitsin.
Şimdi bu papatyaların hepsi de böyle miydi? Ne 
münasebet.
Elbette içlerinde gerçek hanımefendiler de vardı. 
Ama zaten onlan gazete sütunlarında TV ekranla­
rında göremezdiniz. Aynca vıcıklık onları da rahatsız 
ettiği için birer ikişer çekildiler.
Ya şimdi ne oldu?
Papatyalar soldu. Birkaçı dışında Hanıme- 
fendi’yi ne arayan var ne soran.
Çünkü onların artık başkalarını araması lazım.
Tantana ile geçen bir dönem.
Ne yazık ki ardında hiç iz bırakmadan geçip gitti.
Yok yok, o kadar değil. Tabii ki bıraktığı iz var. Vı­
cık vıcık insanların “vefa duygusuzluklarının” kazıya­
rak açtıkları derin bir iz var.
Herkesin bildiği
Jaguar’a 
bir bindi 
pir bindi
Yıl 1986. Aylardan Temmuz. Gazetelerde 
kocaman bir fotoğraf. Son model bir 
Jaguar otomobil, başında bizim küçük 
hanımla davulcu damat durmuyorlar mı? 
Herkes şaşırmış “Neyin nesidir bu?” 
diye.
Tabii okuyunca anlaşılıyor.
Efendim bu Jaguarları Türkiye’ye getiren 
küçük bir berber “Samimiyetinin bir 
sembolü olarak bu arabayı bizimkilere 
hediye etmiş.”
“Ay inanmıyorum.”
Bizim küçük hanım da “Ne var yani 
bunda?” diyerek anahtarları kabul etmiş. 
“Ne olacak, elinin körü var.”
O güzeller güzeli küçük hanıma herhalde 
hiç kimse babasının hayrı için o Jaguar’ı 
vermez değil mi? 
Tabii başka türlü bir 
babası varsa verir, 
iki gün sonra bu 
samimiyet sembolü 
Jaguar’ın sırrı 
çözüldü.
Meğer bu küçük 
berber Tarabya’daki 
bir belediye arsasını 
işgal etmiş. Buraya 
benzin ve tamir 
istasyonu 
kuracakmış. Kaçak 
tabii. Eh, küçük 
hanımın dostu bir 
sandıkçı buna karşı 
çıkmaz artık.
Kazın ayağı öyle olmadı. Ülkede basın var 
kamuoyu var.
Bu kadar ayan beyan olunca bazı işler, 
ters de tepebiliyor. Netice itibarıyla Jaguar 
geri gitti. İşgal edilen arsa boşaltıldı.
Ama berber efendi de iyi reklamını 
yaptı hani. Peynir ekmek gibi sattı 
arabalarını.
Zora düşen 
kuyumcu
Hanımefendi ziynet eşyasına pek 
meraklıydı. Genç kızlığının ve evliliğinin 
uzun bir döneminde “pek varlıklı” 
yaşamadığı için, bir anda şan şöhrete ve 
tabii paraya kavuşunca ne yapacağını 
bilemez hale gelmişti.
Kolunda bilezikler, parmağında 
yüzükler, boynunda gerdanlıklar, 
göğsünde broşlarla, zaman zaman 
yürüyen bir kuyumcu dükkanını 
andırırdı.
Ama nedense “fesat basın” dilini 
dolamıştı bu altınlara, elmaslara, 
pırlantalara...
Bir gün yine Hanımefendi’nin 
parmağındaki yüzüğe taktı gazetenin biri. 
Efendim neymiş, bu yüzüğün fiyatı en az 
20 milyon lira edermiş. Doların 500 lira 
olduğu dönem. Yani 40 bin dolar falan. 
Daha da yanisi bugünkü fiyatla 1 milyar 
300 milyon lira.
Hanımefendi de kızıp demez mi “Canım 
bu sahte, değeri de fazla değil”
Haydaa. Ölür mu şimdi? Gazeteler doğru 
yüzüğü satan kuyumcuya.
Şimdi adam yüzüğü satmış. Sosyetede 
itibarı var. “Sahte” dese dert demese ayrı 
dert. Üstüne üstlük Hanımefendi’den de 
talimat gelmez mi? “Gerçek değerini 
söylersen bitersin aslanım” diye. 
Sonunda adamcağız bunaldı. Delirecekti 
sanki. Patladı ve konuştu ‘Yeter 
kardeşim, üstüme gelmeyin. Bu alış 
veriş benim hayatımın en sorunlu 
alışverişi oldu. Bırakın beni yaşamak 
İstiyorum.”
İyi mi?
Besle kargayı 
oysun gözünü
Adam Ağa gibi bir müteahhitti. Ağalığına 
ağa da, bir dönemler züğürt ağa.
Hanımefendi ile eşi bunu gözlerine 
kestirdiler. Ondan sonra yürü bakalım, 
yollar senin. Her nasılsa birçok ihale bu 
ağa gibi adamın.
Orada binalar, burada binalar, şurada 
oteller. Müteahhitlik mi yapıyor, Merkez 
Bankası’nda para mı basıyor belli değil. 
Öyle çok kazanıyor ki, İstanbul’un en 
güzel tepesinde tanesi birkaç milyon 
dolardan bir kaç tane villa alıyor. Sırf 
bulunsun diye. Hani bir gün misafir 
falan gelir de kalır diye.
İşte öyle bir zenginlik.
Bu ağa gibi müteahhit güney sahillerine 
bir de tatil köyü yapıyor ki, görenler “vay 
vay” demekten kendilerini alamıyor.. 
Hanımefendi’nin iktidar günlerinde ağa 
efendi bunların yanından hiç ayrılmıyor, 
onları tatil köyünde ağırlıyor. Bir izzet bir 
ikram, sormayın gitsin.
Sonra...
Sonrası ne olacak. İktidar bitiyor... 
Başkaları geliyor...
Ağa efendi kızını evlendiriyor... Şahidi 
kim? iktidarın en tepedeki yeni sahibi. 
Eskisine de “Hadi sen de buyur” diye 
haber salıyor. Hanımefendi gelir mi bu 
numaralara. Resti çekiyor tabii. “Yüzünü 
şeytan görsün” diyormuş şimdi..
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